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 إهداء
 
 
 
 
 الجيل الذي ننتظره بفارغ الصبر ليعيد لأمتنا الإسلامية مجدها وعزتها  إلى
 ًلا قبل حبهماأو بي محبة الله ورسوله لى وزرعا في قلو والدي الكريمين الذين رسما لي خطاي الأ إلى
 ستكمال بناء شخصيتي العلمية والعمليةكان له البصمة الأقوى في ا  زوجي العزيز الذي إلى
 عمي وعمتي وأجدادي الذين كانت توجيهاتهم زادا ًفي طريقي  إلى
 وأبنائي  الذين كانوا سببا ًفي هدوء حياتي  خواني إو  إلىأخو  إلى
 هذا الجهد المتواضعهم جميعا أقدم إلي
 vi
 
  تقدير الكر و الش
 
 
 
 
 من " :الإحسان) وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم (هل جزاء الإحسان إلا تعالىسبحانه و قال الله 
 " الله يشكر لا الناس لايشكر
كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور ،  وأشكره أن وفقني لإنجاز هذا البحث تعالىأحمدالله سبحانه و 
الإشراف علّي في إنجاز هذا البحث والذي كان لتحفيزه  عبدالحافظ بن عبدالله  الذي تولى الفاضل
 وتوجيهاته ومتابعته الدور الهام في إخراج هذا البحث بصورته النهائية. 
كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من الأستاذ حاجي سلامة بن هاشم والأستاذالدكتور نورالله كورت 
 . لىو ر في الإشراف على رسالتي في مراحلها الألذين كان لهما دو ال
 إلىعمادة كلية الحضارة الإسلامية وأعضاء لجنة المناقشة وجميع منتسبي الكلية و  إلىالشكر موصول 
 ن معي في إنجاز هذا الجهد المتواضع. أو جميع من تع
 .
.
 v
 
 ملخص البحث 
 
 
 
 
اء مجتمع متحضر. وفي القرآن الكريم بغير الأخلاق الحميدة يتفكك المجتمع. وبتنميتها يمكن بن
العديد من الآيات الكريمة الدالة على الأخلاق الحميدة والحاضة عليها. تصف هذه الدراسة المنهج 
القرآني في تأصيل القيم الاجتماعية والأسرية لدى الأطفال من خلال آيات الإستئذان في سورة النور. 
لقرآنية ودورها في تعليم الأطفال الأخلاق الحميدة. وقد وتهدف الدراسة إلى تحليل ومناقشة الطرق ا
إتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج البحثي النوعي من خلال المقابلات والبحث المكتبي لجمع 
المعلومات، حيث أجريت هذه المقابلات في المدرسة العربية العالمية في ولاية جوهور. ووفقًا للمدرسين 
قابلات، فقد تم تطبيق المنهج التربوي في سورة النور على طلاب فصولهم. الذين أجريت معهم الم
بالإضافة إلى ذلك فقد بينت المقابلات أن هؤلاء الطلاب مارسوا هذه الأخلاق في حياتهم اليومية. 
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق الموجهات الأخلاقية المذكورة في سورة النور تورث أثرًا إيجابيًا في 
تنمية شخصية الأطفال. فقد أصبحوا قادرين على المحافظة على سلوكياتهم متى وأينما ذهبوا. ختاما،ً 
تثبت هذه الدراسة الأهمية البارزة للأخلاق المذكورة في آيات الإستئذان بسورة النور وعلى أهمية تطبيقها 
 في المنزل لبناء صرح أسري متميز.
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Without good moral, a society will ruin. Development of good morals can 
form a civilized society. In al-Quran, there are many verses that outline moral 
guidelines for Muslims. This study describes the approach of al-Quran in 
implementing social and family values to children through the verses in Surah Al-
Nur. The objective of this study is to analyze the role and methods of al-Quran to 
educate children about morals. This study used a qualitative research method by 
using interview and library research to obtain data. Interviews were conducted in 
International Arabic School in Johor. According to the teachers that were 
interviewed in this school, they have implemented teaching outline in Surah Al-Nur 
to the students under their tutelage. Furthermore, interview with students at this 
school revealed that they have practiced the moral guidelines that has been taught to 
them in their daily lives. The results showed that the application of moral guidelines 
as outlined in the surah al-Nur can have a positive impact on the personality 
development of children. They were able to maintain their behaviors whenever they 
go. In conclusion, this study demonstrates the importance of manners as outlined in 
Sura al-Nur and to be practiced in the home in order to develop a good family. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tanpa akhlak runtuhlah sebuah masyarakat. Pembangunan akhlak yang baik 
dapat membentuk masyarakat yang bertamadun. Al-Quran mengariskan nilai akhlak 
murni dan terpuji dalam beberapa surah. Kajian ini menjelaskan tentang kaedah 
pendekatan al-Quran dalam menerapkan nilai sosial dan kekeluargaan kepada kanak-
kanak menerusi ayat dalam Surah Al-Nur. Objektif kajian ini adalah untuk 
menganalisa peranan dan juga kaedah al-Quran dalam mendidik akhlak kanak-kanak. 
Kajian ini menggunakan kaedah kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah 
temubual dan kajian perpustakaan untuk mendapatkan data. Temubual telah 
dijalankan di Sekolah Arab Antarabangsa di Johor. Berdasarkan temubual bersama 
guru di sekolah tersebut, didapati bahawa mereka menerapkan nilai akhlak murni 
yang disebutkan dalam surah al Nur terhadap pelajar di bawah didikan mereka. 
Pelajar di sekolah tersebut telah berjaya mempraktikkan dalam kehidupan harian 
mereka nilai-nilai murni yang dipelajari berdasarkan hasil temubual dengan pelajar. 
Hasil kajian mendapati bahawa penerapan akhlak seperti yang digariskan dalam 
surah al-Nur dapat memberi impak positif terhadap pembangunan sahsiah kanak-
kanak. Mereka dapat menjaga akhlak mereka walaupun di mana jua mereka berada. 
Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan pentingnya adab seperti yang digariskan 
didalam surah al-Nur untuk dipraktiskan di rumah supaya menghasilkan keluarga 
yang baik. 
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 المقدمة
 
 
 
 
 مقدمة 1.1
لنا وحبيبنا سو لى ر لم عالحمدلله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونس
 .يوم الدين إلىله آمحمد بن عبدالله و 
 أمَّا بعُد: 
 ةوتنشئ لنفوسامن فضل الاسلام على البشرية أن جاءها بمنهاج شامل قويم في تربية  
ة. يحسلامية الصحبيه الاللت  ل للتشريع وآيضأو رآن الكريم وهو المصدر الأالأجيال. هذا المنهج هو الق
 لاقيات نفسيهصول وأخعلى ا في نفوس الأفراد صغارآ وكبارآ الفاضلة التبيةوقد أقام الاسلام قواعد 
ل الا امولا تتك، بها وله الاالطف وقواعد تربويه باقيه لا يتم تكوين الشخصيه الإسلامية منذ، نبيله ثابته
 ةعيبآداب اجتما لتزاملاى اديب الطفل عللذا لزم تأ .ةبتحقيقها وهي في الوقت نفسه قيم انسانيه خالد
 سلامية.الإ ةتنبع من العقيد
بين باء والمر الآ بلمن ق ءلأبناوتربية اعداد إوليات في ئأهم المس ةوليئومما لا شك فيه أن هذه المس
يه وليد ويغرس فتضن اليحالذي  وهى الوعاء ةالأسر وهنا يأتي دور   ،ةم خلقيأ ةسواء كانت التبيه إيماني
نقد  أو ةاقشدون من كبارمن ال ةلى يتقبل القيم الخلقيو فالطفل في مراحل نموه الأ ، بذور الأخلاق
 ةاضلالف ةجتماعيلاا ةلتبيفي ا ثم يأتي دور المربين ليقوموا بمسؤليتهم الكبرى ، ويتقبلها عن طيب خاطر
 ،ت تهم الطفلأخلاقياو حكام م وقيم واتعالىتحتوي سور القرآن الكريم على  .ةم الإسلامية النبيلوالقي
 عوالقرآن يشر  ،م نطفةحم الأل تشكله في ر أو وتوجه سلوكه) إبتداًء من  ،ومبادئه ،تنمي فكره( به وتهتم
 أوءه م إيذاويحر   ،لتقديراية و يستحق كل الرعاية والحما ،ويعتف به كائنا ً ،له ويقنن صور التفاعل معه
 .التخلص منه
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ثلاث طبقات لهية بدرة الإالمجلل بالق -ففي ذلك المكان المظلم من جسم الإنسان (بطن الأم)
 ،ا يحتاجهمتمده بكل بل تُعمل على تخليق ذلك المجهول و ،  تغفل يد القدرة الإلهيةلا –من الحماية 
ت والقدرات بالسما تمدهو  ، له كونةم والملامح المن والطول والحجفتشكله في الصورة والشكل واللو 
 فس لذلكخة ونل صر أو ومع .المستقبلية حياته والخصائص التي ستكون مؤشرات تشكل سلوكه في
 ، به جازمة تتعلق ا ًأحكاميضعو  ،الطفل يعتف به القرآن مخلوقًا إنسانيًا يقنن ويشرع سبل التعامل معه
 ،الحضانة أحكامرعويش ،افيوفر له الحماية والرضاعة ويقنن له . يهملها أوزها أو يعاقب كل من يتج
 لينمو ،لأبوينختلاف ااو ، ةر الأس عًا في حال نزا أحكامويؤمن ذلك الطفل فيقرر  . ويحدد مدتها وكيفيتها
ا ًأحكامالكريم لقرآنخصص له ا ،كتملت رضاعتها فإذا . فلا يتعرض لأي أذى ،نًة حياتهالطفل مؤم  
 ، اراتوالمه، لمعارفكسابه اه وإهتمام به وتربيتتوجه المجتمع للإيف ،و فعال في المجتمعللتعامل معه كعض
 . والخبرات اللازمة لدمجه في المجتمع
صص خوقد  ،سماتومحددة الملامح وال ،تأتي مراحل نمو الطفل مفصلة في القرآن الكريم
 . اتهاصائصها وقدر بخلمرحلة الك تتتطلبه  مما ،القرآن الكريم لكل مرحلة نمو نظما ًوأحكامًا للتعامل معها
ب مرحلة الشبا قة وحتىلمراهمرحلة ا أو، حين يكون الطفل غلاما ً أولى و كانت مرحلة الطفولة الأ  سواء ً
فاصلة بين  كمرحلة  يهاها لدأحكاموتقف في ،( البلوغ ) لتنتهي تعاملات القرآن مع الطفولة عندها
المسئولية والتكليف  –الاكتمال ) ( الاكتساب والإكساب  –لنمو لرجولة ) ( اا –مرحلتين ( الطفولة 
، منعاأو باحة إ، يعاتالتشر ومن حكم القرآن العظيمة أن شرع لكل مرحلة ما يناسبها من الأحكام و  . )
ريم في  القرآن الكفي ستئذانالإ وتقع آيات، م متناسبة مع مرحلة النمو العمرية تماما ًىيلاوتأتي هذه التع
راسة دموضوع  يكونوهو ما س، طار بما يناسب مقامات الشخصية الإنسانية ومراحل نموهاهذا الإ
 الباحثة في هذا المضمار. 
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 أهداف البحث  2.1
معرفة دور القرآن جانب  في في توسيع دائرة البحث العلمي يتمثل الهدف الرئيس للبحث
 . فعلا ً و التى ينادى بها القرآن الكريم قولا ً الأخلاقية السليمةالكريم في بناء وتربية الطفل وغرس القيم 
 ي.وتنمية شخصية الطفل تنمية سوية بما يتوافق مع مراحل نموه العمر ، وحماية الطفولة من الانحراف
 ة:اليوتتفرع من هذا الهدف الرئيس الأهداف الت
 .لةوتربية الطفو  بناء لمجا فيالتبية القرآنية للطفل في سورة النور وما تحويه التعرف على منهج  -1
 . ورة النفي سور  الإستئذانالطفولة النموذجية من خلال آيات  خصائص التعرف على -2
 ويم.تعليم السلوك الاجتماعي القفي  والمدرسة ةالأسر دور تحليل ومناقشة  -3
 .رآنالق ماليبناء وتربية النشء في ضوء تعأهمية الالتزام ب إلىلفت الانتباه  -4
 مشكلة البحث 3.1
ومدى  ، ربيالم الغالع في أوسواء في العالم الإسلامي  ةواقع الطفول إلى ةعادل ةمن خلال نظر 
 ةولعليها الطفمد لتى تعتاقويه لبناء الشخصية ال الى والتى يفتض أن تكون أيامو الأ ايامهأضياعها منذ 
 .غيرهاو جتماعية والسياسيه والأخلاقية بمختلف التحديات الايء في مستقبلها المل
أثناء و  ، أمثيره ككالموضوع هى مرورى بتحديات   اختيار هذا إلىب التى دفعتني إن الأسبا
بل قافى سواء من مام الكهتدت عدم الا. فقد شاهةغير قصير  ةلتدريس لمادة القرآن الكريم لفت قيامي با
من هنا . و رآن الكريمدها القا يريكم  ةالنموذجي ةمراكز التعليم ببناء وتربية الطفول أوالمجتمع  أو ةالأسر 
التى  ةلطفولتربية او ناء بج القرآني في ل قدر المستطاع أن أبين مدى أهمية التعرف على المنهأو سأح
 بناء المجتمع.في ستكون لبنة 
  محتوى البحث 4.1
 :بوابأ سةخموعلى ذلك فإن الباحثة ستمضي في بحثها على محتوى متوازن  يتضمن    
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 المقدمة :لو الباب الأ
 . اريف الطفولة ومراحل الطفولة ونموها وسماتهتع :الثانيالباب 
 وسيتضمن فصلين:                
 تعريف الطفولة عند علماء التفسير   :لو الفصل الأ    
 شريع )الت التنشئة الاجتماعية للطفل ( بين علم النفس وعلم :الفصل الثاني    
 آدابه وأحكامه في سورة النور الإستئذان :الثالثالباب 
 :ويتضمن ثلاثة فصول           
 بين يدي السورة  :لو الفصل الأ     
 الآداب والتشريعات الاجتماعية في سورة النور :الفصل الثاني         
 وآداب استئذان الطفل في سورة النور أحكام :الثالث الفصل          
 الدراسة التطبيقية  :الرابعالباب 
مثلة ببعض والمت لمنتقاةاستبيانات في إطار عينة الدراسة سيتم النزول الميداني وعمل ا وفيها
 .زيايلامالعربية في  اتإلىلجارتها والتي تدرس باللغة العربية وتتولى إدازيا اليمدارس ولاية ( جوهور ) بم
لياء أو ن معينة  كذلكو ، كما ستتشكل العينة من مدرسين التبية الإسلامية والقرآن الكريم  
لمفاهيم انة حول ستباوسيتوجه بناء الا، لطالبات في الفصول من السابع فأعلىالأمور والطلاب وا
 :ةالتاليوالقضايا 
 من سورة النور وتلقيها الإستئذانالتأكد من تعريف الطلاب بآيات  
 ي الأسر م في تعاملهم اليمدى تأثر الطلاب والتزامهم بهذه التع 
 ها بذلك من عدمبهذه الآداب السلوكية وتقيده ةالأسر التزام معرفة  
 وربتعريف الأبناء في مرحلة البلوغ بآداب سورة الن ةالأسر هل تقوم  
 تمعة والمجلمدرسانعكاس تلك الآداب الخاصة على السلوك العام للطلاب في البيت وا 
 أوم اليتعذه البهلطفل ملاحظة السلوكيات السلبية والمنحرفة بفعل عدم التزام الطلاب وا 
 .إهمالها
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 .لآدابوكيات الإيجابية المكتسبة بفعل التزام الطفل بهذه املاحظة السل 
 
 .الخاتمة :الباب الخامس
  همية الدراسةأ 5.1
 ما يلي: فيهذه الدراسة تتمثل أهمية 
ومن  ،واتعدة سنلرسة كياتهم  في المدعايشت سلو  ،في تدريس الأطفال ة: أنها من مختصلا ًأو 
 . ثم فهي تصب عصارة تجاربها في بحثها هذا
 وتسعى     ،أما ً ًا ثمفي المنزل أخت ،وما زالت ،: أنها من أخت وأم لأطفال صاحبتهميا ًثان
  .وربطه بالقرآن عنته ر بش ةالأسر بآداب  لتأصيل هذا الاهتمام
  .لكريمارآن في الق الإستئذانآيات  تقتصر فقط على ما ورد عن ةثالثا:ً أن الدراس
وآيات       ، ة مخصصةسور  رآنية في التبية من خلالب القاليرابعا:ً أنها اعتمدت وتعرضت للأس
 . محددة
 لى حقيقة ع ةطفولية الهتمام ببناء وتربابحثها أن تضع يد كل من له أدنى  الباحثه ترجو من
 لكريم.ادمها القرآن التي ق طفولهوهى ال ، للحال والمستقبل ةالصالح ةالطفول تربية لا وهىأالأهمية  ةبالغ
 منهج البحث   6.1
 لإستئذانمتعلقة باوآداب  أحكامضي الباحثة في استقراء ما ورد في القرآن الكريم منتم
 فالمنهج الاستقرائي لآيات القرآن الكريم المتعلقة . ) من سورة النور 13، 85، 95والمتضمنة في الآيات ( 
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مداخل  ومن ثم ستصف وتحلل كل ذلك لتبني عليه ،هو المنهج السيد في هذه القضية الطفل بآداب
في  التطبيقيولن تستغني عن المنهج  ،وهاديها في ذلك المنهج الوصفي التحليلي، سيرها في البحث
لنتائج المقابلات التطبيقية والدراسة العملية المتعلقة باستكشاف مدى شيوع هذه الآداب لدى عرضها 
دلالات فارقة كمؤشرات لأهميته في تكوين ، وعند مربيي الأطفال وعند الأطفال ذواتهم أيضا ةالأسر 
   . على اهتمام منهج القرآن الكريم بالطفولة
صادر ة والمعتماد على النصوص الشرعيالا أي، اعلمي منهجامنهجي في البحث سيكون 
الآراء  ةمقيدو  ، قليدالت ةير أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال كوني أس إلا ، حد كبير إلى ةالعلمي
كما   ،لكذ إلى ةالحاج كلما دعت  رأييبداء إوحرة في  ةبل سأكون طليق ، التي قدمها العلماء فحسب
ئرة لك في داوذ ، ا النقدن حقهرى أنه مأراء التي الآ إلىفي توجيه النقد  ةسأكون على أتم استعداد وحري
 .ليدب العلمي والمنهج الاستدلاالأ
 الدراسات السابقة 7.1
مية للطفل الإسلا بيةفي الت  أو، رآن الكريمتعرضت للطفولة في الق كثيرة هي الدراسات التي
من و ، يالأسر يمي ا التعلمنهو  ،فمنها التبوي ومنها القرآني ومنها التفسيري ومنها الفقهي ،بشكل عام
 هذه الدراسات:
لجامعة ا، سينسن ياالتنشئة الاجتماعية في سورتي النور والأحزاب: نسرين اسماعيل ح 
  . م 9002هـ/ 0341، قسم التفسير وعلوم القرآن، دينلكلية أصول ا،  غزة –الإسلامية 
املة مع راسة شفى د فقد درست النور والأحزاب وضمت المواضيع المتشابهة فى السورتين
نا والقذف ثل الز مرة سو ثار الم تبة على مواضيع ال. ووضحت الآجتماعىلاإبراز الجانب ا
 كام.وكذلك وضحت الحكمة من هذه الأح الإستئذانواللعان و 
رسالة ، دد بوحم أحمإيناس منير :والنظر الإستئذانأحكام المراهق في اللباس والزينة و  
 . م 8002 –كلية الشريعة ،  الجامعة الأردنية، دكتوراه
 .لجاسما أحمد بن العزيز عبد :للدكتور :السنة ضوء في وأنواعه الإستئذان 
 ،وسام بةمكت لى،و لأا الطبعة ،المناصير محمد للدكتور :الإسلام في الاجتماعية الآداب 
 .م 0991 الأردن/ الحمام مرج
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 . بيقيةة التطلعمليامع الدراسة  الإستئذانولم أطلع على دراسة سابقة تخصصت في آيات  
 التطبيق.ظرية و  النحيث جمعت بين، لأو وهو ما يميز دراستي هذه ويصفها بالجدة في التن
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 المراجع
 
 
 
 
 القرآن الكريم 
  لفكرادار  . انلبن –بيروت ، صحيح مسلمشرح  . أبو زكريا يحي بن شرف ،النووي الدمشقي
 م 0002
بعة طلا . أحمد حيدر :تحقيق ،محمد بن مكرم بن منظور . جمال الدين أبو الفضل ،بن منظور
 م3002لعلمية دار الكتب ا-بنانل-بيروت. لىو الأ
–بيروت  .ثانيةبعة الالط. تفسير القرطبي . لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري،القرطبي
  م 4002 نان.دار الكتب العلمية لب
قاصد  مفتح البيان فيالإمام أبي الطيب صديق بن حسن بن علي.،الحسيني القنوجي
 م1002لى.بيروت.لبنان.دار الفكر و الطبعه الأالقرآن.
لبنان. دار  -تلى.بيرو و لأا.الطبعة يل آي القرآنو جامع البيان عن تأالامام ابن جرير.،الطبري
 م1002الفكر
-لى.بيروتو ة الأطبع.الالإمام الشيخ إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي،ىالبروسو 
 م3002العلميةدار الكتب . لبنان
 لدرايةمن علمواية واالر  فتح القدير الجامع بين فنيالإمام محمد بن علي بن محمد.،الشوكاني
 بنان.دار الكتب العلميةل-.بيروتالتفسير
بعة الط. قرآنبيان تفسير آيات الأحكام من الروائع الالشيخ محمد علي.،الصابوني
 م9991دارالصابوني. مصر -لى.القاهرةو الأ
 الكتب دار–كتاب الأدب. الطبعة الثانية .  سنن إبن ماجة .أبي عبدالله محمد
ري.الطبعة ي البكلميمللامامفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي ا،الرازي
 التوفيقية ةمصر.المكتب-بدون.القاهرة
 041
البحر  تفسيرلمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان.،الإسباني))بي حيان الاندلسيأ
 م1002العلميةبنان.دار الكتب ل-لى.بيروتو .الطبعةالأالمحيط
 م0102فكرلالبنان.دار  -.الطبعة بدون.بيروتصفوة التفاسيرمحمد بن علي.،الصابوني
الطبعة .آنت الأحكام من القر .روائع البيان تفسير آيامحمد بن علي،الصابوني
 م0002الفكرلبنان.دار -لى.بيروتو الأ
مشق.دار ة.ديالطبعة الثان.التفسير المنير في العقيدةوالشريعة والمنهجوهبة./أ.د ،الزحيلي
 م3002الفكر
 م3002ممصر.دار السلا-.الطبعة السادسة.القاهرةالأساس في التفسيرسعيد حوى.،حوى
 .لىو الطبعة.الأ.نانسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتيعبد الرحمن ناصر.،السعيدي
 م3002حزملبنان.دار ابن -بيروت
 قافةع الثوم قطا إلى.طباعة أخبار ياو تفسير الشعر الشيخ محمد متولي.،يو االشعر 
صر.دار م-رةن.القاهالثلاثو .الطبعة الثامنة و لد في الإسلامو تربية الأعبدالله ناصح./د،علوان
 م2002السلام
 .قصيدة البردةمام البوصيريالإ
 الموسوعة العلمية
 لكتابل.الإسكندرية.مركز الإسكندرية م6991الطبعة.سيكولوجية الطفلالفت.،حقى
 م9991طبعة.الإسكندرية.علم نفس النموعباس محمود./د،عوض
 م5002لكتبا.الطبعة السادسة.القاهرة.عالم علم نفس النموحامد زهران.،زهران
وف لم الصفمج معلى.برناو . الطبعة الأعلم نفس النموواخرون.،يداحمدعبدالمج/د،الصمادي
 م7991والتعليموزارة التبية  . لى. نظام السنتين بعد الثانويةو الأربعة الأ
م والعلو  التبة . كليةمقرر علم نفس النمو في جامعة تعزالسيد كمال ريشة. /د،ريشة
 منالي-والأدب
حتى السنة  لميلادطفل من اقهية ذات العلاقة بتربية الالأحكام الفعبدالله قاسم. /د ،الوشلي
 م2002نايريية لتبل.جامعة صنعاء كلية او .مجلةالعلوم التبوية والنفسية.العدد الأالسادسة
 -ة تعزة. جامعبية بالتبل بكلية الت و مقرر طلاب المستوى الأ  .. اسس تربيةفضل/د،الذبحاني
 منالي
 .دار الشرققرآنال تفسير في ظلالسيد قطب.،قطب
 صر.كتبة م. ميلأو الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأق. ممحمود بن عمر،الزمخشرى
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مكتبة عزت  - النظم الاجتماعية في الإسلام إلىدخل م –د/ عابد توفيق زين العابدين 
 .م4991
طـ القاهرة  -عالم الكتب - لمهارات اللغوية للطفلاتنمية –د/ كريمان بدير راميلي  صادق 
 .م3002، الثانية
صرية الدار الم –ة السنة النبوي ، الإعجاز العلمي في الإسلام، محمد كامل عبد الصمد
  .  م3991 ،الطبعة الثانية -اللبنانية
 .دادطبائع الاستب ،لبنان -يروتب –دار الشرق العربي ، عبد الرحمن، الكواكبي
لملخص ا -ى خلقأشرف عل ، اديثهحققه وخرج آح ، صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان
 الإسكندرية. –ار البصرة د –الفقهي 
 لقاهرة.ا–بيروت  –ار الشروق د –التصوير الفني في القرآن ، سيد قطب، قطب
  . م3991فاء دار الو  :المنصورة، منهج التربية النبوية للطفل ، محمد نور سويد
 لطباعةعربي لر التاث الدا :القاهرة، جتماعي في الإسلامالسلوك الا، حسن أيوب
 .هـ7041والنشر
 . م3891 –دار الشروق ، لطبعة العاشرةا–بيروت ، معالم الطريق، سيد قطب، قطب
  -امعة قطرج ، يةلإسلاماالضمانات الفردية في الشريعة  ، كلية الشريعة  ،الدكتور أحمد حمد
 م1891 –دار القلم –الكويت 
 . زيع ار التو د -سلامية في سورة النورالتربية الإ ، د/علي عبد الحميد محمود
 مؤسسة الرسالة.    – ماذا يعني انتمائي للإسلام، يكنفتحي ، يكن  
) 1ات (لتوجيهلسلة اس -توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع، محمد بن جميل زينوا
 81طـ  -مكة
الجامعة – بالأحز التنشئة الاجتماعية في سورتي النور وا، نسرين إسماعيل حسن ياسين
 .م9002 -الإسلامية عزه
-ة الخامس الطبعة– خصائص القرآن الكريم ، د / فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي
 .ه0131
، لعربيار الفكر دا، ب القرآن الكريمإلىوء أسالمعاني في ض–الدكتور عبد الفتاح لاشين 
 . م2002
القاهرة  ،لنفسيلاج اللإرشاد والع بحوث في التوجيه الإسلامي ، يأو د/ محمد محروس الشن
 . م1002 ، دار الغريب –
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 .م3991سة عشر الطبعة الساد، الإيمان والحياة، يو االدكتور يوسف القرض، القرضاوى
 –ين شمس امعة عج، بيةكلية الت   ،القرآن الكريم رؤية تربوية، الدكتور سعيد إسماعيل علي
 . م0002لى و الطبعة الأ –دارالفكر العربي 
  . ةناب الأمك  -ارة والشهودنحن الحض، الدكتور نعمان عبد الرزاق ، لسامرائيا
ار  الإعلام د ، رلمعاصاالثوابت والمتغيرات في  مسيرة العمل الإسلامي ، يأو د/ صلاح الص
 .4991 –لطبعة الثانية ا –لقاهرة ا –الدولي مدينة نصر 
 -الثاني   الجزء – هودن الحضارة والشكتاب الامه  نح، الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي
 ،لىو الطبعة الأ -قطر -قاف والشؤون الإسلامية  و سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة الأ
  .18:العدد
ان في ك الأقر معتر  ، لال الدين عبد الرحمن  أبي بكرأبي الفضل ج -لشيخ الإماما ،السيوطي
 دار الكتب –لبنان   -بيروت –لو المجلد الأ، ضبطه وصححه أحمد شمس الدين، إعجاز القرآن
 .م8891 –لى و الطبعة الأ، العلمية
 . م1991، لىو لطبعة الأا -اختصره محمد بن سليمان التميمي ، زاد المعاد مختصر
، فرع التبة -ة تعزمنية  جامعإلىلجمهورية ا – نظرية في تربية الطفل، د/ جميل محمد ،الحصيني
 .م5002مركز الأقصى 
مية المكتبة الإعلا – ميةلإعلاالبيت الفضائي العربي وتحديات العولمة ا، بد الملك الدنانيد/ ع
  .م6002، الحديثة
 -وم التبويةية العلكل،  دنيةالجامعة الأر  ، مقدمة في الإبداع ، نادية هايل السرور :الدكتورة
 . م2002سنة -للنشر دار وائل –لى و الطبعة الأ
شور ولاية دة ومنالسعا مفتاح دار ، بدالله محمد بن أبي بكر الدمشقيأبو ع، قيم الجوزية إبن
 . دار الكتب العلمية :بيروت – العلم والإرادة
دار  –الرياض  – تالصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيها ، الشيخ: محمد بن صالح العثيمين
 . م3991لى و ط الأ –الماجد للنشر والتوزيع 
  . م8991نعاء صجامعة  – سفة التربية نظريا ًوتطبيقيا ًفي فل، د/ أحمد علي الحاج محمد
سلامية تربية الإطرائق تدريس ال، لأستاذ يحي إسماعيل عيدا –الدكتور ناصر أحمد الخوالده 
 .م1002، دار حنين، الملاحمكتبة مكتبة  -بها وتطبيقاتهاإلىوأس
الطبعة  ، ر العربىر الفكالقاهرة دا، منهج التربية فى التصور الإسلامى، على أحمد ، مذكور
 م2002، الاولى
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 م5002 -دار الفكر التاث طـ أولى –القاهرة – خلق المؤمن، د/ مصطفى مراد
دار الفكر :النصر مدينة –القاهرة ، مناهج التربية وأسسها وتطبيقاتها ، د/ علي أحمد مذكور
 . م2002 –العربي 
 لتبيةاوزارة  منيةلىإالجمهورية ، امةالع طرق التدريس، أ/ محمد محمود الخوالده و آخرون
 -لىأو دار الفكر التاث طـ  –.  القاهرة م7991 –لى و أطـ  -الأربعة برنامج معلم الصفوف، والتعليم
 . م5002
زم حدار ابن  –بيروت لبنان  –ل و الجزء الأ، منهج السلوك الإسلامي، موسى محمد الأسود
 .لىو ط الأ -
 . الحدائقدار ، افة العربية والأجنبيةالصحمختارات من  –الملف التبوي 
مكتبة دار  -مصر  :لقاهرةا –ترجمة بهيج يوسف  ، العقل المستوعب ،ماريا مونتيسوري
 ، م2002الكلمة
ركز ر عن مية تصدمجلة فصل – دراسات يمنية ، المؤسسات الثقافية الفعالة في المجال الرياضي
 .م8002ونيو ي –أبريل  18دد عال –صنعاء   –منية إلىالدراسات والبحوث 
ار د –الأردن  ،مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية ،د/ صالح حسن الداهري
 .لىو طـ الأ –الكندي 
 -عمان ،لنفسيرشاد امبادئ التوجيه والإ ،أحمد محمد الزباديو  د/ هشام إبراهيم الخطيب
 .م2002طـ  –الأهلية الأردن 
ن كتبة ابم ، لاميأطلس للنشر والإنتاج الإع، ت الرسولمن توجيها، د/ أحمد عمر هاشم
 . لىو طـ الأ –سيناء 
وزارة  –نية مإلىة مهوريالج ، علم نفس اللعب عند الأطفال ،أ.د/ محمد محمود خوالده وآخرون
 . م002لى و لطبعة الأا –طاع التدريب والتأهيل ق –التبية والتعليم 
، مةهمة عامصيحة عوامل إصلاح المجتمع مع ن، الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز
 . هـ2141لى و الطبعة الأ، لجميعل  دار العلم –بة الإرشاد مكت –عاء صن
 .9891 -01طـ  –دار الشروق  –القاهرة ، ، الإنسان بين المادية والإسلاممحمد قطب
 .التعليم الفعال والتعلم الفعال ،د/ إبراهيم مهدي الشيلي
عمان  – طبيقاتب وتإلىالإشراف في التربية المعاصرة مفاهيم وأس ،ند/ محمد زياد حمدا
     . م2991 –دار التبية الحديثة ، الأردن
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  - عصريةت الالخطب النبوية في المناسبا، صالح بن فوزان بن عبد الله  ال فوزان
 .م1991 –لطبعة التاسعة ا -لو الجزء الأ –مؤسسة الرسالة :بيروت
 . العبادة في الإسلام، يأو د/ يوسف القرض
